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Talent dalam sebuah iklan televisi (TVC) merupakan peran komunikator 
penyampai pesan yang memiliki andil besar dalam mempersuasi khalayak. Dunia 
periklanan sudah semakin berkembang yang ditandai dengan berbagai macam 
cara penyampaian kepada khalayak. Salah satu perkembangan yang terjadi adalah 
penyampaian pesan yang memakai talent anak-anak. Talent anak-anak yang yang 
ditampilkan juga bukan lagi sebagai pelengkap saja namun sudah menjalankan 
peran sebagai karakter penyampai pesan utama. Fenomena tersebut menjadi dasar 
dari penelitian ini yang memunculkan rumusan masalah Bagaimana Perspektif 
Perancang Iklan Dalam Pemilihan Talent Anak Untuk TVC? 
 
Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari pihak perancang 
iklan yaitu agensi iklan dari dua iklan yang menjadi objek penelitian. Kedua iklan 
tersebut adalah iklan TRI Indie + dan iklan Lifebuoy 5 Tahun untuk NTT. Kedua 
iklan tersebut diproduksi oleh agensi iklan Pantarei sebagai agensi dari iklan TRI 
Indie+ dan agensi iklan LOWE sebagai agensi dari iklan Lifebuoy 5 Tahun untuk 
NTT. 
 
Hasil penelitian menemukan terdapat lima poin penting peran anak 
sebagai penyampai pesan, dan menghasilkan tiga intepretasi utama, yaitu peran 
anak sebagai penghubung kedekatan antara brand dan khalayak (calon konsumen) 
peran anak sebagai penambah value, dan peran anak sebagai pembeda utama dari 
iklan lain. 
 
Keyword : Television Commercial, Talent, Anak, Perspektif, Agensi, iklan, 
       peran. 
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